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The Expanded Baveno VI criteria [1] have been recently proposed as a new
screening strategy for high-risk varices (HRV), able to increase the rate of spared
upper endoscopies (EGDs) and improve upon the original Baveno VI Criteria [2].
To date, few studies have investigated the performance and safety of these
criteria [3,4]. The recent work by Bae et al. [4] is the first one to report a high
rate (>5%) of missed HRV by the expanded criteria, questioning their efficiency in
safely ruling out HRV (sensitivity 81%, NPV 93%, LR- 0.30)
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